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Podruèje perivoja Maksimir kolijevka je zagrebaèkoga sporta jo od polovice
XIX. stoljeæa, kada poèinju organizirani rekreacijski, ali i sportski poèeci u
plivanju i klizanju na maksimirskim jezerima. Brojni planovi za izgradnju
sportsko-rekreacijskih sadraja na zapadnome dijelu maksimirskoga perivoja,
uz Bukovaèku cestu, nisu ostvareni, ali Svetice, livada juno od maksimirske
ume, dodavanjem razlièitih sportskih graðevina od kraja XIX. stoljeæa prerasta 
u dananji veliki sportsko-rekreacijski sklop.
The area of Maksimir Park has been the cradle of Zagreb sports life since the
mid-nineteenth century, when organised recreation and sports began as
swimming and skating on the Maksimir lakes. Many plans for the construction
of sports and recreational facilities in the western part of Maksimir Park, along
Bukovaèka Road, were never realised, but Svetice Meadow, south of Maksimir
forest, from the end of the nineteenth century gradually got various sports







U dru goj po lo vi ci XIX. stol je æa ja è a ju i na -
glo se raz vi ja ju in du strij ska pro iz vod nja, trgo -
vi na, pro met i ban kar stvo koji iz ra zi to ut je èu
na raz voj i fi zio no mi ju gra da Za gre ba. Po è e -
tak ub rza ne in du stri ja li za ci je te bu jan je i ja è a -
n je drav nog apa ra ta po tak nu li su raz voj
kol stva i kul tur nih in sti tu ci ja, ali i raz li è i tih
sadraja za slo bod no vri je me, pa tako i spor -
ta. Ne iz gra ðe ni, ne pro fi ta bil ni grad ski pro -
sto ri, na mi jen je ni druenju, et nja ma, igri,
spor tu i rek re a ci ji, po è in ju se - na jè e æe ne -
pla ni ra no, ini ci ja ti vom sportskih en tu zi ja sta -
obli ko va ti na pri je la zu XIX. i XX. stol je æa. Pli -
van je u sav skim ru kav ci ma i kli zan je na za le -
ðe nim je ze ri ma u grad skoj oko li ci, kao spon -
ta ne se zon ske rek re a cij ske ak tiv no sti, jav lja -
ju se ne to pri je - po lo vi com XIX. stol je æa. Me -
ðu tim, od 1874. go di ne, pri je lom ne go di ne u
ko joj se po è in ju osni va ti broj na sportska
dru tva, sport ula zi u gra ðan sku svi jest kao
po tre ba mo der no ga èov je ka i nje go va sadr -
aj ni je ga ivo ta.
Mak si mir ska park-u ma1 i juno od nje ve li ka
rav ni ca Sve ti ce, uz sav sko prio bal je te obron -
ke i vrh Med ved ni ce, pri pa da ju u naj tra di cio -
nal ni je pri rod ne sportsko-rek re a cij ske lo ka ci je 
u Za gre bu, pa se mogu sma tra ti ko li jev kom za -
gre ba è ko ga spor ta. Orga ni zi ra ni rek re a cij ski,
ali i sportski po è e ci po è in ju po lo vi com XIX.
stol je æa na oto ku u don jem, Prvom je ze ru, koje 
pot je èe od pri rod no ga um skog je ze ra, pre u -
re ðe no ga 1839., a znat no pro i re no ga 1844./45., 
kada je ure ðe no malo ku pa li te s ne ko li ko ka -
bi na, na mi jen je no po naj pri je za po sle ni ma na
ma ju ru, ali ko ri sti li su ga i dru gi po sje ti tel ji pe -
ri vo ja. Voda je do ve de na iz po to ka Bliz ne ca
koji iz vi re na Med ved ni ci. Zimi 1853. go di ne na
je ze ru je ot vo re no prvo za gre ba è ko kli za li te,
a ub rzo je i po par kov nim obron ci ma po è e lo
ski jan je i ro dlan je (san j ka n je).
Go di ne 1892. pro duena je pru ga konjsko ga
tram va ja do ula za u pe ri voj, pa gra ða ni jo
vie po sje æu ju bi cik li sti è ke, kon ji è ke i dru ge
za bav no-rek re a cij ske pri red be. Prva me ðu na -
rod na pli va è ka i va ter pol ska utak mi ca odi gra -
na je 1923. go di ne na mak si mir skom je ze ru.
Tada se u Mak si mi ru ku gla lo, kli za lo, ve sla lo,
trè a lo, ku pa lo i ski ja lo.
Na Sve ti ca ma, pri rod noj le di ni juno od mak -
si mir ske ume, pot kraj XIX. stol je æa iz gra ðen
je tre æi za gre ba è ki ve lo drom, a po è et kom XX.
stol je æa po è in je snana or ga ni zi ra na sport -
ska ak tiv nost. Ini ci ja to ri su bili agil ni spor ta i
Hrvat skog aka dem skog portsko ga dru tva
(HAK-a), koji su svo ju naj ve æu elju - ure ðe -
nje vla sti ta igra li ta - ostva ri li 1912. go di ne uz
po moæ za gre ba è kog nad bi sku pa dr. Antu na
Ba u e ra.
Od tada moe se pra ti ti ne pre ki nu ta sport -
sko-rek re a cij ska dje lat nost na tom pej sano -
pe ri voj nom po dru è ju, sa svih stra na ok ru e -
no me gra dom, ko je mu ne pre sta no ra ste vri -
jed nost, po go to vo ... da nas, u po sve ma njem 
ra za ran ju pri rod nog oko li a in du stri jom, pro -
me tom, ali i po slov nim isko ri ta van jem tzv.
slo bod nog vre me na. ...U na em Mak si mi ru,
po sljed njem iz dan ku ve li kih ro man ti è kih kre -
a ci ja, pro è i æe nom od lu do sti pret hod ni ka,
ima jo ja kih tra go va iz vre me na nje go va po -
stan ka i pre pu sti ti ga pro pa sti zna è i lo bi li i ti
se prvo raz red nog spo me ni ka, koji nije samo
ze le na pov ri na na kar ti gra da, pro stor to se
po mi loj vol ji moe prek ra ja ti i do gra ði va ti,
nego zna me ni ta i vana stra ni ca na e ga kul -
tur nog po sto jan ja i tra jan ja.2
VE LO DROM U MAK SI MI RU, 1897.
VE LO DRO ME IN MAK SI MIR, 1897
Na le di ni juno od mak si mir sko ga pe ri vo ja
prva je sportska gra ðe vi na iz gra ðe na 1897.
go di ne: drve no bi cik li sti è ko trka li te po di -
gnu to je na krianju da na nje Mak si mir ske
uli ce i Sve ti ca, to è no na su prot glav nom ula zu
u mak si mir ski pe ri voj, u osi glav ne mak si mir -
ske et ni ce.
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1 Ure ðen je Mak si mi ra, spo me ni ka pri ro de i kul tu re,
naj zna è aj ni je ga hrvat skog pej sanog pe ri vo ja i prvo ga jav -
nog e ta li ta u ju go i sto è noj Eu ro pi, ini ci rao je za gre ba è ki
bi skup Mak si mi li jan Vrho vac (1752.-1827.) u ba rok no me
sti lu. Mak si mi li ja nov mir sve è a no je ot vo ren pot kraj mje se -
ca trav nja 1794. go di ne. Me ðu tim, od 1837. nje go vo ure -
ðen je na stav lja kar di nal Ju raj Ha u lik (1788.-1869.) u pri rod -
no me en gle skom i ro man ti è ar skom sti lu.
2 Ma ru ev ski, Jur ko viæ, 1992: 3-4.
SL. 1. Poloaj sportskih sadraja u Mak si mi ru i na
Sve ti ca ma koji su obra ðe ni u èlanku
Fig 1  Po si tion of the sports fa ci li ties di scus sed in the
article in Mak si mir and on Sve ti ce
U sve ga se dam go di na, od 1891. do 1897., iz -
gra ðe na su u Za gre bu èak tri bi cik li sti è ka
trka li ta: prvo na da na nje mu Ro o se vel to vu
trgu, dru go uz Ko tu ra ku ce stu i tre æe u Mak -
si mi ru. Ve lo drom Hrvat skog klu ba bi cik li sta
So kol na Ro o se vel to vu trgu, iz gra ðen 1891.,
sru en je radi grad nje kol skih zgra da 1895.
go di ne. Na kon toga, me ðuk lup ske su ne su -
gla si ce po tak nu le go to vo isto dob nu grad nju
dva ju no vih ve lo dro ma: ve lo drom Prvog
hrvat skog dru tva bi cik li sta sa gra ðen je
1896. go di ne uz Ko tu ra ku ce stu, a novo trka -
li te Hrvat skog klu ba bi cik li sta So kol, tzv. So -
ko lo vo trka li te, podie se 1897. u Mak si mi -
ru. Na nje mu su tre ni ra li svi za gre ba è ki bi cik li -
sti è ki klu bo vi osim Prvog hrvat skog dru tva
bi cik li sta.
So ko lo vo trka li te u Mak si mi ru iz ve de no je
pre ma pro jek tu in. Gu sta va Her man na. Glav -
nom je osi bilo ori jen ti ra no u smje ru sje ve ro i -
stok-ju go za pad pa je naj sje ver ni jom to è kom
do di ri va lo Mak si mir sku ce stu kako bi se i ce -
stov ne ut rke mo gle zav ri ti na nje mu. Dul ji na
naj kra æe, tzv. voz ne crte3 iz no si la je 1/3 km,
od no sno 333,33 m ...te je ova ko raz di jel je na:
na oba prav ca ot pa da 98 m, na oba ok ru ga sa
po lum je rom od 30 me ta ra 148 m, a na obje
pre laz ne kri vul je (u obli ku ku bi è nih pa ra bo la)
87,33 m, ukup no 333,33 m. i ri na voz ne pru -
ge iz no si 6,35 m.4 Vanjski se rub uz di zao na za -
vo ji ma po stup no sve do vi si ne od tri me tra, a
bio je za ti æen ...so lid no iz ve de nim 1,00 m vi -
so kim pri slo nom koji je vie za umi ren je gle da -
ju æeg ob æin stva po stav ljen, nego li da se od -
stra ni po gi belj od vo za èa, koja je sama od
sebe veæ izklju è e na, po to je vonja na tim po -
ko si ma sko ro tako lah ka, kao u rav ni ci, pa time 
s ma le nom po gi bel ji sko pè a na.5
Trka li te je po naj no vi jem su sta vu sa gra ðe no
iz drva. Eko nom ski su raz lo zi ta ko ðer bili
odlu è u ju æi: zem lja na trka li ta sa svo jim na si -
pa nim di je lo vi ma u za vo ji ma zah ti je va ju èest
po pra vak po ko sa, pa je om jer tro ko va
odravan ja iz me ðu drve nih i zem lja nih trka -
li ta iz no sio 1:3. Drve na kon struk ci ja trka li ta 
iz ve de na je iz hra sto vih stu po va koji su na
me ðu raz ma ci ma 3 do 4 m za bi je ni 1,5 m u
zem lju, te nose hra sto ve gre de i ro go ve s gor -
njom opla tom od 4 cm de be lih i 8 cm i ro kih
da sa ka. Sav je drve ni ma te ri jal bio na mo è en u 
ka tran ili vru æi kar bo li ne um. Pov ri na voz ne
sta ze do dat no je pre vu è e na smje som vru æe ga 
ka tra na i pi je ska te po su ta grub ljim pi je skom
radi sprje è a van ja mo guæ no sti prok li za van ja,
oso bi to za ki nog i vlanog vre me na.
Tri bi na za oko 200 gle da tel ja bila je duga 20 m,
...a za odli è ni je oso be pri red je ne su dvie loe.
Na su prot tri bi na za ob æin stvo po stav lje na je
tri bi na za obra ni è ki sud, a iz pod ko si ne voz ne
pru ge smje te ne su klub ske pro sto ri je i sobe
za tra i ne u ra. Oko trka li ta vodi jaki, 500 me ta -
ra du ga è ki i 2,20 me ta ra vi so ki drve ni plot sa
uku sno iz ve de nim por ta lom i dvie ma ku æi ca -
ma sa stra ne, koje slue kao bla gaj ne.6
U sre di ni glav ne trka æe sta ze na la zi lo se
vjeba li te, tj. po moæ na sta za okruena dvje -
ma sku pi na ma drve æa. Taj je sre di nji dio bio
pred vi ðen za ure ðen je igra li ta za te nis i kri -
ket, ...a dru tvo za tje lov jebu So kol u Za gre -
bu nam je ra va ta kod jer on dje nam je sti ti svo je
spra ve za gom ban je, tako da æe ovo trka li te
onda po sta ti sre di tem svih sportskih za ba -
va.7
Izved ba drve ne kon struk ci je trka li ta sta ja la
je 3000 fo rin ti, te jo isto to li ko po treb ne
zem ljo rad nje i ure ðen je tri bi na. So ko lo vo je
trka li te sve è a no ot vo re no me ðu na rod nom
ut rkom 30. svib nja 1897. go di ne.
SPORTSKI SKLOP HA[K-A U MAK SI MI RU, 1912.
HA[K SPORTS CEN TRE IN MA SKI MIR, 1912
Grad nja vla sti tog igra li ta bila je je dan od te -
mel jnih za da ta ka upra ve Hrvat skog aka dem -
skog portsko ga dru tva (HAK-a) jo od nje -
go va osnut ka 1903. go di ne. Me ðu tim, od go -
to vo ne mo gu æe ga te re na na sta ro me Grad -
sko me mar ve nom saj mi tu (kod Dra ko vi æe -
ve uli ce), grad sko ga zem lji ta na Za pad no me
pe ri vo ju, igra li ta na Tu kan cu i Elip si, do vla -
sti tog igra li ta bio je dug put. S ob zi rom na to
da nisu ima li ni kak vu po moæ od gra da, za ku -
pi li su par ce lu za gre ba è ke nad bi sku pi je na
Sve ti ca ma, ne u re ðe nu li va du ne po sred no
juno od Mak si mi ra. Za kup ni ugo vor, uz po -
moæ za gre ba è kog bi sku pa-ko a ðu to ra, a po sli je
nad bi sku pa, dr. Antu na Ba u e ra (1856.-1937.)
zak lju è en je, uz sim bo li è nu za kup ni nu, u je -
sen 1911. go di ne. Rok je za ku pa, pre ma pro pi -
si ma o za ku pu crkve no ga do bra, ugo vo ren na 
samo est go di na, ali je HAK do bio obe æan je
da æe se ugo vor re do vi to pro duiva ti, to se
po sli je i po to va lo.
Za kup lje ni je te ren bio to li ko vaan igra è i ma
da se ...raz go vor u HAK-u nije kre tao ni o
èem veæ o na em igra li tu, i ako je to igra li te
bilo tek po sve ne rav no ku ku ru zi te, koje su
pre sje ca le du bo ke gra be, a gdje je iza kie
èov jek mo gao da i do kol je na pro pad ne u bla -
to ilo va èe.8
Pro jekt9 to ga je iz ra dio stu dent pra va, po sli -
je od vjet nik, Bran ko Do mac (1889.-1962.),
pred vi ðao je no go met no igra li te ve li è i ne 110
x 70 m, s at let skom sta zom dul ji ne 402,25 m
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3 Voz na se crta ra è u na na udal je no sti 35 cm od unu tar -
njeg ruba trka li ta.
4 *** 1897.a: 60.
5 Her mann, 1898: 29.
6 Her mann, 1898: 30.
7 Her mann, 1898: 30.
8 *** 1923: 28.
9 Pro jekt do sad nije pro na ðen. Opis pro jek ta: Kra mer,
1989: 297.
SL. 2. Gu stav Her mann: Bicik li stièko trka li te
Hrvat skog klu ba bi cik li sta So kol u Mak si mi ru, 1897.
Fig 2 Gu stav Her mann: Ve lo dro me of the Cro a tian
Bicycling Club So kol in Mak si mir 1897
(!) i i ri ne 8 m uo ko lo nje ga, te dva te ni ska te -
re na. Do mac je sam iz mje rio te ren, iz ra dio
tlocrt i sa sta vio po treb ne ela bo ra te, dok je
nac rte za tri bi ne za 1090 gle da tel ja iz ra dio
dru gi èlan klu ba, gra di telj Emil Erfort. Tri bi ne
s de set re do va klu pa za sje den je bile su drve -
ne, nat kri ve ne drve nom kon struk ci jom na
stu po vi ma, a 24 loe za po pet po sje ti tel ja i
sre di nja po è a sna loa na la zi le su se ne po -
sred no iz nad te re na. Dul ji na tri bi na bila je
oko 56 m, a i ri na 11 m.
Klup ski pla no vi i pre dra è u ni iz no si li su 30 000 
kru na, od toga je 6000 - 7000 kru na bilo pred -
vi ðe no za ure ðen je te re na. Ti su tro ko vi po -
sli je bili ne to veæi zbog na si pa van ja Mak si -
mir ske ce ste pre ma Se sve ta ma. Za èe ti ri su
mje se ca ra do vi zav re ni, pa je prvi tre ning na
vla sti tom igra li tu odran 25. trav nja 1912.,
dok je sve è a no ot vo ren je bilo 5. svib nja iste
go di ne me ðu na rod nom utak mi com HAK -
BAK iz Bu dim pe te (0:3). Izgrad njom igra li ta
u Mak si mi ru poloen je te melj za nor ma lan
raz voj i na pre dak ne samo no go me ta veæ i
osta lih spor to va - te ni sa, kon ji è kog spor ta,
strel ja tva, ha ze ne...
Pla no vi za sportski sklop Hak-a uz
Bu ko va èku ce stu
Plans for a Hak sports cen tre
along Bu ko va èka Road
Zav re tak Prvo ga svjet skog rata Za gre pè a ni
su jed va do è e ka li da mogu opet mir no do la zi ti 
na no go met ne utak mi ce u Mak si mir. Znat no
je po ra stao in te res za sport, pa je to je di no
HAK-ovo igra li te po sta lo pre ti je sno za sve
za in te re si ra ne - bilo gle da tel je, bilo igra èe.
Osim toga, pre ma ta da njoj re gu la cij skoj
osno vi, upra vo je kroz po sto je æe igra li te pro -
la zi la tra sa pred vi ðe ne ce ste pre ma jugu, pre -
ma el jez ni è koj stam be noj ko lo ni ji.
Sto ga je odlu è e no da se u bli zi ni po sto je æeg
igra li ta kupi novo zem lji te, na ko je mu bi se
sa gra di lo mno go pro stra ni je i su vre me ni je
sre di nje no go met no igra li te, s da le ko ve -
æim ka pa ci te tom za smje taj po sje ti tel ja, ali i
broj ni pra te æi sadraji. Raz mi lja lo se o ba ze -
ni ma, te ni skim te re ni ma za klup sko ko ri te -
nje i iz najmlji van je, te o ve lo dro mu, ne ko li ko
po moæ nih te re na i klup skih zgra da.
Go di ne 1919., uz po nov nu po moæ dr. Antu na
Ba u e ra, kup lje no je za po vol jnu ci je nu od
64000 kru na de set ju ta ra zem lji ta na za pad -
no me di je lu mak si mir sko ga pe ri vo ja, sje ver -
no od Mak si mir ske ce ste, uz tada ne u re ðe nu
Bu ko va è ku ce stu.10 Kup nju toga zem lji ta
odo bri la je i Ze maljska vla da, pa je prom je na
vla sni ka pro ve de na u grun tov ni ci veæ u je sen
1919. U iz vat ku iz zem lji nih knji ga11 vidi se da
je li va da u Jur ja ve si (par ce la br. 7787/3, ve li -
è i ne 3 ha i par ce la br. 7787/10, ve li è i ne 1 ha)
u klup skom vla sni tvu.
Odmah je iz ra ðe na osno va za ure ðen je no vog 
igra li ta. Pro jekt12 je pred vi ðao ve li ku tri bi nu
za 2500 gle da tel ja, su vre me ne ku pa o ni ce i
gar de ro be, ured ske pro sto ri je i dvo ra nu za
zim ski tre ning. Za po è e tak je iz rav na no zem -
lji te na ko je mu su uglav nom tre ni ra le mo m -
è a di iz isto è no ga di je la gra da, ali za daljnje
pla no ve nije bilo sred sta va. Osim toga, u me -
ðu vre me nu su u sre di tu gra da sa gra ðe na
dva ve li ka no go met na igra li ta: HK Con cor -
di je na Tra tin skoj ce sti (da nas sta dion NK Za -
greb) i I. hrvat skog portskog klu ba Gra ðan -
sko ga u Kup skoj uli ci (iz me ðu Ko tu ra ke ce -
ste i Vu ko var ske ave ni je), na ko ji ma su se pri -
re ði va le sve zna è aj ni je utak mi ce. Sto ga se
slje de æe go di ne na igra li tu na Sve ti ca ma
samo pro i ru ju i do gra ðu ju po sto je æe tri bi ne
te im se ka pa ci tet po ve æa va na 12 000 mje sta. 
Ujed no se ure ðu je jo ne ko li ko te ni skih te re -
na, bu du æi da je nji ho vo iz najmlji van je do no -
si lo pri li è nu do bit.
U me ðu vre me nu, 1921. go di ne vod stvo
HAK-a do bi lo je doz vo lu ...da na Mak si mir -
skom je ze ru moe stal no tra i ni ra ti, po di gnu ti
za to po tre bi te na pra ve i pri re ði va ti jav ne
utak mi ce. Kako je je ze ro u ne po sred noj bli zi -
ni klup skog igra li ta, oso bi to je klu bu po de -
sno za oz bil jni ji sportski rad... pa je s do sta
tro ka po di gnut tzv. tram bu lin za vjeban je u
um jet nim sko ko vi ma, je ze ro je dje lo mi è no
pro è i æe no, pri bav lje no je to tre ba za wa -
ter-polo...13
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10 *** 1923: 36.
11 DAZ, zbir ka grað. do ku men ta ci je: sig. 231.
12 Pro jekt do sad nije pro na ðen. Opis pro jek ta: *** 1923: 36.
13 *** 1923: 175.
SL. 3. EMIL ERFORT: TRI BI NE HAK-OVA STA DIO NA U MAK SI MI RU,
1912.
FIG 3 EMIL ERFORT: STANDS OF THE HAK STA DIUM IN MAK SI MIR,
1912
Pro jekt gra di tel ja Iva na Ba bi æa, 1923.
Pro ject by bu il der Ivan Ba biæ, 1923
Go di ne 1923., èlan klu ba - gra ðe vin ski teh ni -
èar Ivan Ba biæ radi nac rte za novo igra li te uz
Bu ko va è ku ce stu,14 pred vi ðe no za èak 30 000
po sje ti tel ja. U sre di te sportsko ga par ka po -
stav lja no go met no igra li te 80 x 120 m, pot -
pu no dre i ni ra no i za si ja no en gle skom tra -
vom. Uo ko lo nje ga Ba biæ pred vi ða osam me -
ta ra i ro ku sta zu za laku at le ti ku, koja je
okruena s de set me ta ra i ro kim trka li tem
za bi cik li sti è ke i mo to cik li sti è ke ut rke, dul ji ne
to è no pola ki lo me tra, s po treb nim na gi bi ma
na za vo ji ma. Na isto è noj stra ni sta dio na, koji
je po stav ljen u smje ru sje ver-jug, tre bao bi se
na la zi ti 50-me tar ski ba zen za pli van je, a na
za pad noj jed no kat na, sto me ta ra du ga è ka tri -
bi na s 2500 sje da la. U pri zem lju tri bi ne pred -
vi ðe ne su 25 me ta ra du ga è ka vjeba o ni ca
(gom ba o ni ca) i gar de ro be, a na katu klup ske
pro sto ri je i sobe za go stu ju æe mo mè a di.
Oko ci je lo ga su igra li ta za mi lje ni stu ba sti
zem lja ni na si pi i ro ki de set me ta ra, s mje sti -
ma za sje den je i sta jan je. Juno od sta dio na
smje te no je dva na est te ni skih igra li ta: èe ti -
ri za nat je can ja, okruena nad vi e nim te re -
nom za gle da tel je, te osam za tre ning. Ta bi se 
tre ning igra li ta zimi pre pla vi la vo dom pa bi
sluila kao kli za li te. Isto è no je od sta dio na
man je igra li te, 65 x 100 me ta ra, pred vi ðe no
za ha ze na i ce i tre ning no go me ta a. Pla ni ra -
ni in ve sti cij ski tro ko vi za grad nju toga go le -
mo ga sportskog sklo pa bili su vrlo vi so ki, pa
je zak lju è e no da se gra di u eta pa ma, a po è e -
tak ra do va pred vi ðao se za 1924. go di nu.
Zbog uo bi è a je no ga ne do stat ka sred sta va, do
grad nje nije do lo.
Me ðu tim, drve ne tri bi ne HAK-ova mak si mir -
skog sta dio na iz gor je le su u noæi iz me ðu 5. i
6. srpnja 1936. go di ne i tako po to pi le sve
nade o grad nji no vo ga sta dio na. Go di nu dana 
po sli je po di gnu te su nove drve ne tri bi ne pre -
ma nac rti ma gra ðe vin skog po du zet ni ka g.
Plu hov skog,15 ka pa ci te ta 6 000 gle da tel ja,
dvo stru ko man je od pret hod nih, koje su bile
u upo ra bi sve do iz grad nje Di na mo va sta dio -
na, te su 1946. pre ne se ne na igra li te NK Za -
greb u Kran jè e vi æe voj uli ci. Tu ih je za tek la
ista sud bi na: iz gor je le su u poaru 1977. go di -
ne.
Pro jekt ar hi te ka ta Fran je Ba hov ca i
Antu na Ulri cha, 1932.
Pro ject by ar chi tects Fran jo
Ba ho vac and Antun Ulrich, 1932
Agil ni HAK-ovci, svim pro ble mi ma usprkos,
ne odu sta ju od svo je za mi sli: iz gra di ti
sportski park na svo me zem lji tu u za pad no -
me di je lu mak si mir ske ume uz Bu ko va è ku
ce stu. Ne ko li ko je ar hi te ka ta i gra di tel ja, neki
i èla no vi klu ba, izloilo i pre dloilo svo je, na j -
è e æe vrlo obim ne za mi sli.
Go di ne 1932., ar hi tek ti Fran jo Ba ho vec16 i
Antun Ulrich17 rade pro jekt sportsko ga sklo -
pa.18 Sre di nji poloaj za u zi ma no go met ni
sta dion s tri bi na ma za gle da tel je. No go met ni
je te ren okruen at let skom sta zom. Pri stu pi
za gle da tel je pred vi ðe ni su sa sve èe ti ri stra -
ne. U sre di ni za pad no ga di je la tri bi na jest
sve è a na loa. Te nis za u zi ma pro stor juno od
no go met no ga sta dio na. Sre di nji te ni ski sta -
dion, s nat kri ve nim tri bi na ma pot ko va stog
obli ka, ve zan je s klup skom dvo kat nom zgra -
dom. Uo ko lo je pred vi ðe no jo est te ni skih
igra li ta. Otvo re ni pli va li ni ba zen na la zi se u
mir ni jem, sje ver nom di je lu par ka. Tri bi ne za
po sje ti tel je po ve za ne su s klup skom zgra -
dom. Sportski sklop za ok ruuju pro stor za
vjebe, ba ca li te i klup ska zgra da u pro -
duetku ku pa li ta.
Pro jek ti ra ne su zgra de fun kcio nal ne, rav nih,
ele gan tnih po te za i mje sti mi è no za ob lje nih
zav re ta ka. Mo der na je u pu nom za ma hu.
Pro jekt ar hi tek ta Lju de vi ta Gaja, 1940.
Pro ject by ar chi tect Lju de vit Gaj, 1940
Osam go di na po sli je, ne po sred no pred iz bi -
jan je Dru go ga svjet skog rata, ar hi tek ti Dra go
Ibler i Lju de vit Gaj, gra di telj Ivo Ba biæ i in. Ve -
li mir Jam nic ki pro jek ti ra ju sva ki svo ju vi zi ju
sportsko ga par ka uz Bu ko va è ku ce stu. Dva su 
pro jek ta, Lj. Gaja i I. Ba bi æa, ob jav lje na u
klup skim no vi na ma HAK-a, dok osta la dva,
za sad, nisu pro na ðe na.
Lju de vit Gaj pred vi ða iz grad nju re pre zen ta -
tiv nih sadraja:19 sta dio na za no go met, laku
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14 Pro jekt je ob jav ljen u: TUL HO FER, 2002: 122.
15 DAZ, zbir ka grað. do ku men ta ci je: sig. 231.
16 Fran jo Ba ho vec (1906.-1996.), ar hi tekt, ra dio u Odsje ku
za vi so ko grad nje Grad sko ga gra ðev nog ure da (1930.-1945.),
GRO Tem po (1948.-1951.) i APZ Plan (1951.-1973.). Pro jek tant
Sportsko-rek re a cij skog cen tra a la ta (1936.-1966.), Zim skog
pli va li ta Mla dost (1952.-1958., s V. Anto li æem i B. Tu e kom),
ba ze na u Ze li ni (1956.-1958.) i Bre ga ni (1956.), te sportsko ga
par ka s ba ze nom na Sve ti ca ma (1965.). Uz te sportsko-rek re -
a cij ske gra ðe vi ne, au tor je niza in du strij skih, jav nih, po slov -
nih i stam be nih zgra da.
17 Antun Ulrich (1902.-1998.), ar hi tekt, di plo mi rao na
be è koj Hochschu le für an ge wan dte Kunst u kla si prof. J. Hof -
fman na 1927. Po po vrat ku u Za greb radi u Odje lu za re gu la -
ci ju gra da (1928.-1941.), vodi vla sti ti biro s ing. V. Ju ra no vi -
æem (1942.-1945.), iz van red ni je pro fe sor na Teh ni è kom fa -
kul te tu u Skop ju (1949.-1953.), te opet vodi svoj biro Ulrich
(1953.-1966.). Do bit nik je na gra da za ivot no dje lo ãVik tor
Ko va è iæ (1968.) i ãVla di mir Na zor (1972.). Nje go va su
glav na iz ve de na dje la: Dom ve sla è kog klu ba Uskok (1931.), 
zgra de u Zak lad no me blo ku: Pe tri æe va 1 (1933., s F. Ba hov -
cem) i Ga je va 4 (1936.), stam be no-po slov na zgra da na Pre -
ra do vi æe vu trgu 5 (1937.), bol ni ca na Re bru (1934.-1941., sa
S. Kli skom i V. Ju ra no vi æem), ne bo der Vje sni ka na Sav skoj
ce sti (1955.-1959.), Voj na bol ni ca u Spli tu (1955.-1965.), te
ne ko li ko stam be nih zgra da i ko la.
18 tul ho fer, 2002: 123-124.
19 tul ho fer, 2002: 125.
at le ti ku i dru ge pri red be, te sre di nje ga te ni -
skog te re na, od no sno zimi sta dio na za ho kej
uz Bu ko va è ku ce stu. Sje ver ni dio zem lji ta
nam jen ju je sadraji ma unu tra nje ga klup -
skog ivo ta: pli va li te, osam te ni skih te re na i
tre ning igra li te za no go met, ho kej na tra vi i
laku at le ti ku.
Pro jekt gra di tel ja Iva na Ba bi æa, 1940.
Pro ject by bu il der Ivan Ba biæ, 1940
Gra di telj Ivan Ba biæ smje ta de set te ni skih
igra li ta i sre di nji te ni ski te ren s ar mi ra no be -
ton skim tri bi na ma za 5 000 gle da tel ja, te pli -
va è ki ba zen, na naj juni jem di je lu par ce le.20 U 
sje ve ro za pad no me kutu mak si mir sko ga pe ri -
vo ja pred vi ða iz grad nju no go met nog i at let -
skog sta dio na s gle da li tem za 20 000 lju di,
igra li tem ve li è i ne 70 x 100 m i e ste ro staz -
nom at let skom sta zom dul ji ne 400 m. Isto è ni -
je od sta dio na jesu igra li te za ru ko met i
vjeba li te za no go met (4), te sta dion za rit -
mi è ku gim na sti ku s am fi te a tral nim gle da li -
tem za 1500 lju di, koji bi mo gao sluiti i za ka -
za li ne pri red be na ot vo re no me.
Me ðu tim, ne do sta tak nov ca i rat spri je è i li su
bilo kak vu iz grad nju.
GOLF-IGRA LI[TE U MAK SI MI RU, 1931.
GOLF-CO UR SE IN MAK SI MIR, 1931
Na za mol bu Golf-klu ba Za greb, osno va no ga
1929., grad ska op æi na daje te go di ne zem lji -
te u mak si mir skom pe ri vo ju u za kup na est
go di na za ure ðen je golf-igra li ta. Uvje ti za ku -
pa ob ve zi va li su da ...igra li te tre ba uzdrava -
ti u redu i pa zi ti na estet ski iz gled tog di je la
par ka. Osim toga, klub je tre bao na mje sti ma
gdje se pje a è ki pu to vi kriaju s nat je ca -
teljskim sta za ma po sta vi ti za tit nu mreu za
e ta èe.
Igra li te je sve è a no ot vo re no 12. lip nja 1931.
go di ne. Ukup na dul ji na nat je ca teljskih sta za
bila je 2002 m, a igra lo se na de vet rupa, tako
da su igra èi dva puta mo ra li obi æi te ren kako
bi odi gra li svih osam na est rupa. Una toè
tome, taj je golf-te ren bio je dan od naj ljep ih
u sred njoj Eu ro pi, to i ne èudi jer je bio sklad -
no uk lop ljen u mak si mir ski pe ri voj. Odlu kom
Fi nan cij skog od bo ra Grad sko ga vi je æa 1935.
go di ne, zbog ne pla æan ja za kup ni ne (k tome,
1934. i 1935. go di ne te re ni uop æe nisu ko ri -
te ni za klup ske po tre be) raz rje u je se za kup ni 
od nos, a ujed no i gasi rad klu ba.
SO KOL SKO SLE TI[TE, 1934.
SO KOL RALLY GRO UND, 1934
Ve li ko sle ti te za ju bi lar ni so kol ski slet 1934.
go di ne iz gra ðe no je na ju go i sto è no me uglu
Mak si mir ske ce ste i Sve ti ca, na zem lji tu za -
gre ba è ke nad bi sku pi je, pre ma nac rti ma pro -
èelni ka Gra ðev nog od sje ka, ar hi tek ta A. Drya -
ka. Sle ti te se na la zi lo na par ce li tik do
HAK-ovih te re na te je sportska tra di ci ja toga
po dru è ja na stav lje na.
So kol ske sve è a no sti odrava ne su ti je kom
ljet nih mje se ci 1934. go di ne u sla vu 60 go di -
na osnut ka Hrvat sko ga so ko la. Pro stor sle ti -
ta za u zi mao je pov ri nu ve li è i ne 120 000 m2,
pa je to bila naj ve æa gra ðe vi na po sve æe na tje -
le snom vjeban ju u ju go i sto è noj Eu ro pi. Glav -
ni dio pov ri ne za u zi ma lo je vjeba li te dul ji -
ne (u smje ru sje ver-jug) 170,8 m i i ri ne
(istok-za pad) 117,5 m. Na te re nu je, na me ðu -
raz ma ku od 185 cm, isto dob no mo glo vjebati 
èak 5 045 vjebaèa. Za raz li ku od ve æi ne osta -
lih so kol skih sle ti ta, at let ska je sta za dul ji ne
400 m okruiva la slet sko vjeba li te, pa je so -
kol ski sta dion, s ure ðe nim at let skim ska ka li -
ti ma i ba ca li ti ma, po sli je omo gu æio odra -
van je i dru gih sportskih pri re da ba.
Ka pa ci tet drve nih tri bi na iz no sio je 23 000
sje de æih mje sta. Isto è na i za pad na tri bi na bile 
su duge po 233 m, dok su sje ver na i juna bile
ne to kra æe - dul ji ne 177,05 m i i ri ne 19,10 m.
Za pad na je tri bi na ima la 96 nat kri ve nih loa
na vrhu i kral jev sku lou ve li è i ne 20 x 10 m u
sre di ni. Vi si na svih tri bi na iz no si la je 9,70 m.
Ispod tri bi na, tik do vjeba li ta, bile su tri bi ne 
za sta jan je: na pet je stu ba u na gi bu 10% sta -
lo do 30 000 gle da tel ja, tako da je ukup ni ka -
pa ci tet sta dio na iz no sio oko 50 000 gle da te -
lja. Pro stor sle ti ta sa sta ja æim i sje de æim tri -
bi na ma za u zi mao je pov ri nu ve li è i ne 274 x
235 m.
Dva na est drve nih ba ra ka - svla è io ni ca, pred -
vi ðe nih za isto dob no ko ri ten je 12 320 oso -
ba, na la zi lo se isto è no od vjeba li ta. Orga ni -
zi ra ne su u dva uspo red na niza, iz me ðu ko jih
je pro laz i ri ne 25 i dul ji ne 250 m, na ko je mu
su se svrsta va li vjebaèi pri je na stu pa. Ulaz na 
vra ta za na stup vjebaèa, i ri ne 25 m, bila su
u sre di ni isto è ne tri bi ne, a iz la zi, i ri ne po 12
m, na kra je vi ma nje zi nih kri la. Ve li ka pro to è -
nost vra ta omo gu æi va la je brzo pun jen je i
pranjen je sle ti ta, pa su se to è ke pro gra ma
odi gra va le ne sme ta no i bez ve æih stan ki. Uz
pro sto re ne op hod ne za sle ti te po di gnut je i
èi tav niz pra te æih sadraja: pa vil jon za glaz bu, 
ot vo re ne poljske ku hin je s bla go va o ni ca ma,
am bu lan te i sta ni ce za prvu po moæ, go stio ni -
ce, trgo vi ne, po ta i dr.
Sta dion se nije èe sto ko ri stio i 1936. go di ne
kri ti è ki osvrt - po vo dom la ko at let sko ga dvo -
bo ja Za gre ba i Beèa - uka zu je na po tre bu or -
ga ni zi ran ja ...to èe æih ve æih utak mi ca, da
nam ina èe vrlo sku poc jen sta dion ne pro pad -
ne od ne za po sle no sti i ne vre me na. A stran ci
kau da je kao bo ri li te vrlo po de san i do -
bar.21
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20 tul ho fer, 2002: 126.
21 *** 1936: 9.
Drve ne su tri bi ne iz gor je le 1941. go di ne, a sa -
è u va na je je di no zi da na zgra da na ula zu u sta -
dion sa sve è a nim loama, koja je uk lop lje na u 
da na nji sportsko-rek re a cij ski cen tar Sve ti ce.
ATLET SKI STA DION U MAK SI MI RU,
1946.-1961.
FIELD-AND-TRACK STA DIUM IN MAK SI MIR, 
1946-61
Na kon Dru go ga svjet skog rata, Fi skul tur ni
od bor Za gre ba do di je lio je No go met nom klu -
bu Di na mo na ko ri ten je no go met ni te ren ne -
ka da nje ga HAK-a u Mak si mi ru. Uz te ren
nije bilo tri bi na, bu du æi da su sta re, drve ne
HAK-ove tri bi ne pre ne se ne u Kran jè e vi æe vu
uli cu na biv e Con cor di ji no igra li te, na kon
to su ta mo nje iz gor je le. Na no vo do di jel je -
nom igra li tu u Mak si mi ru, Di na mo je prvo sa -
gra dio drve nu ba ra ku koja je sluila kao svla -
è io ni ca, a go di nu dana po sli je i zi da nu zgra du
na junome di je lu te re na. Na za pad noj je stra -
ni po di gnu ta mala drve na tri bi na za samo 30
gle da tel ja. Ure ðe no je trav na to no go met no
igra li te i 400 me ta ra duga at let ska sta za oko
nje ga. Oko ci je lo ga je igra li ta po di gnu ta
drve na ogra da.
Pro jekt ar hi tek ta Vla di mi ra Tu ri ne,
1946.
Pro ject by ar chi tect Vla di mir
Tu ri na, 1946
Prvi pro jekt at let sko ga sta dio na u Mak si mi -
ru22 iz ra dio je od mah na kon zav ret ka Dru go -
ga svjet skog rata, u si je èn ju i vel ja èi 1946. go -
di ne, ar hi tekt Vla di mir Tu ri na.23 Ve li ki sta dion 
s kon ti nu i ra nim elip sa stim tri bi na ma s tri
stra ne te po zor ni com i man jim sta ja æim tri bi -
na ma na isto è noj stra ni, ukup no ga ka pa ci te ta 
54 000 gle da tel ja, po stav ljen je u sre di tu ci -
je le par ce le ogra ni è e ne Mak si mir skom i Ja ki -
æe vom ce stom, Sve ti ca ma te pro dul je nom
Zvo ni mi ro vom uli com. U od no su na da na nji
poloaj sta dio na, koji je sti snut na za nje ga
pre ma le nu pov ri nu, ovaj bi sta dion mak si -
mal no isko ri stio mo guæ no sti koje mu je
pruala ve li ka par ce la. Odmak nut je od pro -
met ni ca, s po vol jno ri je e nim pri stup nim pu -
to vi ma sa sve èe ti ri stra ne i do vol jno udal jen
od mak si mir ske ume. S nje go ve za pad ne
stra ne smje ten je niz sportskih te re na i dru -
gih pra te æih sadraja.
Ukup na dul ji na sta dio na s tri bi na ma u du e -
mu smje ru iz no si èak 288 m. No go met no igra -
li te - ori jen ti ra no u smje ru sje ver-jug, s ma -
lim ot klo nom pre ma isto ku, ve li è i ne 105 x 70
m - okrueno je at let skom sta zom dul ji ne 400
m, sa se dam sta za za trè an je i ri ne po 1,25
me ta ra. Sto me tar ski, rav ni dio sta ze uza za -
pad nu tri bi nu ima osam sta za za trè an je. U za -
vo ji ma sta ze, do no go met no ga te re na, na la ze 
se pro sto ri za sko ko ve i ba can ja. Bi cik li sti è ka
sta za, dul ji ne 500 m i i ri ne 8 m, okruuje at -
let sku sta zu.
Don ji dio elip sa stih tri bi na imao bi 24 reda za
sje den je, a gor nji, no en stu po vi ma, od 12 re -
do va na najuim, kraj njim di je lo vi ma, do 24
reda u sre di ni za pad ne stra ne. Dvi je isto è ne,
sta ja æe, rav ne tri bi ne, dul ji ne po 55 m, na la ze
se obo stra no uz po zor ni cu.
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SL. 4. A. DRYAK: SO KOL SKO SLE TI TE NA SVE TI CA MA, 1934.,
TLOCRT STA DIO NA I FO TO GRA FI JA MA KE TE
FIG 4 A. DRYAK: SO KOL RALLY GRO UND ON SVE TI CE, 1934,
STA DIUM PLAN AND PHO TO GRAPH OF SCA LE MO DEL
22 Smje taj ni nacrt, tlocrt sta dio na te uzduni i po pre è ni
pre sjek kroz sta dion èu va ju se u pla no te ci MGZ. Na nac rti -
ma je na ve de no: Sta dion Doma II. J. A. (Dru ge Ju go sla ven -
ske ar mi je?).
23 Vla di mir Tu ri na (1913.-1968.), ar hi tekt, iz van red ni
pro fe sor Teh ni è ko ga fa kul te ta u Za gre bu. Osim sta dio na
Di na ma iz ve de ni su: stam be na vi e kat ni ca u Kriani æe voj
te Cen tar za za ti tu maj ki i dje ce u Kla i æe voj uli ci. Nje go vi
su pro jek ti - na dah nu ti, svjei i ino va tiv ni - bili èe sto an ti ci -
pa ci ja no vih po gle da na ar hi tek tu ru. Od sportskih gra ðe vi -
na, do bit nik je prvih na gra da na nat je è a ji ma za sta dion na
Ban ji ci u Be o gra du (1947., s D. Bol ta rom i F. Ne id har dtom), 
te zat vo re nog i ot vo re nog pli va li ta na Su a ku (1948.). Bio
je èlan CIAM-a.
Izgrad nja sta dio na pre ma pro jek ti ma
ar hi te ka ta Vla di mi ra Tu ri ne i Fran je
Ne id har dta te kon struk to ra Eu ge na
Erli cha
Con struc tion of sta dium af ter
pro jects by ar chi tects Vla di mir
Tu ri na and Fran jo Ne id hardt and
con struc tor Eu gen Erlich
Go to vo isto dob no s prvim iz ve de nim gra ðev -
nim ra do vi ma na te re nu mak si mir skog igra -
li ta, ar hi tek ti Vla di mir Tu ri na i Fran jo Ne id -
hardt24 te kon struk tor Eu gen Erlich25 iz ra ðu ju
pro jekt at let sko ga sta dio na.26
Sta dion Fi skul tur no ga dru tva Aka de mi è ar
(pod sje æan je na pri je rata za bran jen Hrvat ski
aka dem ski portski klub - HAK), a ub rzo po -
tom No go met no ga klu ba Di na mo (da nas Sta -
dion Mak si mir), po stav ljen je na mje stu biv -
eg igra li ta HAK-a u okol no sti ma koje nisu
do pu ta le dug iz bor i di sku si ju o lo ka ci ji, te je
ur ba ni sti è ki ne po vol jno smje ten: na la zi se
na krianju dvi ju pro met ni ca, Ja ki æe ve uli ce i
vrlo pro met ne Mak si mir ske ce ste, u sa mo me
uglu ve li ko ga, go to vo ne iz gra ðe no ga, slo -
bod nog te re na na Sve ti ca ma, ko je mu u to
doba nisu bili ri je e ni imo vin sko prav ni od no -
si, pa je sta dion ...sa svih stra na okruen
ogra da ma i su sje di ma, po put ugra ðe ne tro -
kat ni ce neg dje u ne koj uli ci,27 ugu ran na pre -
ma len pro stor. Ogra ðe ni te ren, ko je ga gra ni -
ce tada nisu mo gle pre ko ra è i ti, nije osta vio
do vol jno mo guæ no sti za ela sti è no pla ni ran je,
veæ je pruao snaan ot por slo bod noj kon -
cep ci ji pro jek ta na ta i ogra ni è io mno ge ele -
men te pre dloeno ga rje en ja. Me ðu tim, i na
tome sku è e no me pro sto ru, bez je din stve nog
ur ba ni sti è kog rje en ja ci je lo ga sportskog
sklo pa na Sve ti ca ma, pro jek tan ti su uspje li
snanim su vre me nim ar hi tek ton skim iz ra zom 
re a li zi ra ti uzor no sportsko bo ri li te.
Izved be na kon cep ci ja pro jek ta na ta za mi lja -
la je igra li te u na si pu pot ko va stog obli ka, ot -
vo re no ga pre ma svjeini i vi zu ra ma mak si mir -
ske ume, dok je po treb no me bro ju gle da te -
lja na mi jen je na ve li ka za pad na tri bi na koja na 
svo me mje stu, do vol jno udal je nom od obje
pro met ni ce, osi gu ra va ...iz vje sno po dre ði va -
n je okol nom ze le ni lu ume, na su prot stal no
iz bje ga va nom for si ran ju ar hi tek tu re u prvi
plan.28  Time je pro stor na vi zi ja sportske are -
ne po ve za na s bo ga tom ve ge ta ci jom mak si -
mir ske ume. uma i jed na pro met na ar te ri ja
s tram vaj skom li ni jom na sje ve ru, uv je to va le
su ot va ran je ove are ne pre ma toj stra ni i stvo -
ri li pot ko vu iz ve de nu u na si pu s ve ge ta ci jom
po obo du. Ovo je are nu sto pi lo s oko li nom i
nije doz vo li lo na me tan je gra ðe vi ne na uglu.29
Pro jek ti ra ju æi sta dion, ar hi tek ti su ima li vi zi ju
olim pij skog ide a la ot vo re no ga sportskog bo -
ri li ta, izloeno ga sun cu i slo bod no me stru -
jan ju zra ka. Sta dion je pej sanoga tipa, s tri
stra ne okruen ni skim i bla go za ko e nim na -
si pom, dok je èetvrta, sje ver na stra na ot vo re -
na pre ma mak si mir skoj umi i dal je pre ma Za -
gre ba è koj gori. Par ter ni dio sta dio na pot ko va
je zem lja no ga na si pa, vi si ne sve ga tri me tra,
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24 FRAN JO NE ID HARDT (1907.-1984.), ar hi tekt, ko lo vao se
na Kun stge wer be Schu le (1924.-1927.) i Aka de mie der Bil -
den den Künste (1930.-1933.) u Beèu. Do 1948. dje lu je u Za -
gre bu, za tim je u sklo pu ak ci je ob no ve zem lje upu æen u
Srbi ju, od 1953. radi u APB er ja viæ i u Za vo du za iz grad nju
gra da Za gre ba do odla ska u mi ro vi nu 1966. go di ne. Izved -
be: stam be na pe te ro kat ni ca u Pre ra do vi æe voj 22 (1932.),
stam be ne zgra de na Sav skoj ce sti, Dom spor to va i sta dion
Di na mo (s V. Tu ri nom) te niz obi teljskih, sportskih, in du -
strij skih i sak ral nih gra ðe vi na (po da ci - lju baz no æu prof.
dr. sc. Ve li mi ra Ne id har dta).
25 Eu gen Erlich (1913.), gra ðe vi nar, re do vi ti pro fe sor
Arhi tek ton sko-gra ðe vin sko-ge o det skog fa kul te ta u Za gre -
bu. Au tor je kon struk ci ja mno gih zgra da iz nae ar hi tek -
ton ske ba ti ne (Teh ni è ki fa kul tet, Bro dar ski in sti tut, Hale
1, 2 i 3 na Za gre ba è kom ve le saj mu, Teh no lo ki fa kul tet,
Cen tar za za ti tu maj ki i dje ce, ho tel Plit vi ce na Plit vi è kim
je ze ri ma, Kon cer tna dvo ra na V. Li sin ski, Mu zej hrvat skih
ar he o lo kih spo me ni ka u Spli tu) te ne ko li ko el jez ni è kih
mo sto va.
26 Nac rti i fo to gra fi je ob jav lje ni u: tul ho fer, 2002:
138-152.
27 Tu ri na, 1954: 3.
28 Tu ri na, 1954: 3.
29 Tu ri na, 1949.
SL. 5. Vla di mir Tu ri na: Sta dion Doma II. J. A. na Sve ti ca ma 
sa sportskim na sel jem, pro jekt, si je è anj 1946.
1.  sta dion ka pa ci te ta 52 000 mje sta
    (na dru gim nac rti ma isto ga sta dio na na vo di se
    ka pa ci tet od 54 000 gle da tel ja),
2.  glav ni ulaz s bla gaj na ma,
3.  zbo ri te,
4.  ma ra ton ski to ranj,
5.  po zor ni ca,
6.  ja io ni ca sa sta ja ma,
7.  bla gaj ne za sta jan je,
8.  ot vo re no olim pij sko pli va li te 50 x 25 m,
9.  zat vo re no zim sko pli va li te,
10. ho tel za sportske go ste,
11. strel ja na (150 m),
12. ku gla na,
13. te ni ska igra li ta, od no sno ho kej na ledu,
14. dvo ra na za sve spor to ve i kino,
15. klup ska kuæa,
16. sportska pla sti ka na ula zu,
17. obe lisk,
18. ve li ka plo èa za re zul ta te.
Fig 5 Vla di mir Tu ri na: Yu go slav Army Sta dium on
Sve ti ce with sports cam pus, pro ject, Ja nuary 1946
1.  sta dium for 52,000 spec ta tors
2.  main en tran ce with tic ket of fi ces,
3.  as sembly site,
4.  Ma rat hon to wer,
5.  sta ge,
6.  ri ding scho ol with sta bles,
7.  tic ket of fi ces for stan ding room,
8.  out do or Olympic-size swim ming-pool 50 x 25 m,
9.  in do or win ter swim ming-pool,
10. ho tel for sports guests,
11. sho o ting ran ge (150 m),
12. bow ling al ley,
13. ten nis/ice hoc key co urts,
14. hall for all sports and ci ne ma,
15. club ho u se,
16. sports sta tue at the en tran ce,
17. obe lisk,
18. lar ge sco re bo ard.
okruena po svo me obo du in ten ziv nom ve ge -
ta ci jom i ot vo re na pre ma svjeini Mak si mi ra.
Ne ele æi for si ra ti do mi nan tnu gra ðe vi nu na
uglu dvi ju pro met ni ca, u am bi jen tu koji bi
bru tal nom ar hi tek tu rom mo gao ugro zi ti vri -
jed nost mak si mir skog pej saa, pro jek tan ti su 
za mi sli li are nu u na si pu, okruenu na sa di ma
sa svih stra na. Otvo re nim sta dio nom uk lon je -
na je glo maz nost ...kru tog, ve li kog po te za to 
ogra ðu je i zat va ra, to izo li ra sport na iiv lja -
van je unu tar za be to ni ra nog kot la,30 ne gi ra ju -
æi nje go vu osnov nu ide ju ivot ne ra do sti i
stra sti, zdra vih su ko ba i di na mi è kih do ga ða -
nja. Isto tako, pro jek tan ti su svo jim pro jek -
tom omo gu æi li etap nu iz grad nju tako ve li ko -
ga sportskog sklo pa.
Atlet ska je sta za ra ðe na po uzo ru na sta dio ne
u Hel sin ki ju u Fin skoj. Kri vi ne za vo ja od stu pa -
ju od pro pi sa koji su tada bili u upo ra bi i pri -
bliava ju se krunici. Igra li te za no go met ve -
li ko je 70 x 105 m, a slo bod ni pro sto ri do za vo -
ja ko ri ste se za sko ko ve i ba can ja.
No vost pred stav lja si stem dre nae. On je pro -
jek ti ran tako, da se ci je vi koje se od sre di ne
igra li ta gra na ju pre ma kra je vi ma, mogu iz
na ro è i to u tu svrhu iz ve de nih ka nal skih ot vo -
ra, ispi ra ti trcal jka ma pod ve li kim pri ti skom.
Ovaj je mo ment ne o bi è no vaan s raz lo ga, to 
je u sva ko doba mo gu æe ot klo ni ti tet ne po -
slje di ce za mul ji van ja ci je vi. U toku su po ku si
sa crve nom zem ljom iz oko li ce Kar lov ca, za
koju je po treb no naæi naj bol ju pla sti è nost.
Ko li è i na vla ge sta ze za laku at le ti ku ta ko ðer
se moe re gu li ra ti bo è nim od vo di ma, koji se
po po tre bi mogu i pot pu no zat vo ri ti. Ovo je
omo gu æe no iz ved bom ne pro pu snog slo ja
ispod sta ze. Igra li te se pok ri va tra vom, no za 
nje zi no uz ga jan je po sto je za sada jo mno ge
te ko æe u vezi s po man jkan jem po treb nog
sje me na.31
Mje sta za sta jan je za oko 30 000 lju di pred vi -
ðe na su na usje è e nim re do vi ma na si pa koji æe 
se u obli ku duge pot ko ve pro te za ti oko igra -
li ta. U sre di ni nje zi na junoga di je la jest pro -
laz za iz la zak spor ta a na te ren. Za pad na je
tri bi na na mi jen je na za oko 5 000 gle da tel ja.
Po zor ni ca s aku sti è kom kol jkom na ot vo re -
nom, sje ver nom di je lu pot ko ve, po uzo ru na
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30 Mut nja ko viæ,  1969: 9.
31 Tu ri na, Ne id hardt, 1947.-1948: 34.
Sl. 6. Vla di mir Tu ri na (1913.-1968.)
Fran jo Ne id hardt (1907.-1984.)
Eu gen Erlich (1913.)
Fig 6 Vla di mir Tu ri na (1913-68)
Fran jo Ne id hardt (1907-84)
Eu gen Erlich (1913)
Sl. 7. Vla di mir Tu ri na: Sta dion Doma II. J. A. na Sve ti ca ma 
sa sportskim na sel jem, pro jekt, si jeè anj 1946.
Tlocrt, uzduni presjek (J-S) i po pre è ni pre sjek (I-Z)
Fig 7 Vla di mir Tu ri na: Yu go slav Army Sta dium on
Sve ti ce with sports cam pus, pro ject, Ja nuary 1946
plan, lon gi tu di nal sec tion (S-N) and tran sver sal
sec tion (E-W)
he len ske sta dio ne, pred vi ðe na je za ve li ke
pri red be, kon cer te i ma sov ne na stu pe. Pok raj 
nje na la zi se ma ra ton ski to ranj, a do nje ga
ulaz za ma ra ton ske trka èe i po vor ke ma sov -
nih pri red bi. Par ki ran je je pred vi ðe no na pro -
i re nom di je lu Ja ki æe ve uli ce. Uz juni dio
Mak si mir ske ce ste, koji do ti èe sta dion, pla ni -
ra na je uspo red na pri stup na ce sta i ri ne
osam me ta ra, ko jom bi pro la zi la i tram vaj ska
pru ga samo za po sje ti tel je sportskih i dru gih
pri re da ba.
Sta dion je 1946. go di ne pri vre me no ot vo ren
slet skom pri red bom.
Za pad na tri bi na, 1946.-1955.
We stern stands, 1946-55
Na te mel ju odlu ke Vla de NR Hrvat ske od 13.
pro sin ca 1951. go di ne, be splat no su NK Di na -
mo ustup lje ne zgra de i zem lji te no go met nog 
igra li ta u Mak si mi ru, i to pod uv je tom da sve
bu du æe rad nje na te re nu budu iz ve de ne pre -
ma ur ba ni sti è kim rje en ji ma i re gu la cij skim
pro pi si ma. Time je Di na mo mo gao sve nek ret -
ni ne u svo me vla sni tvu uve sti u zem lji ne
knji ge. Na 15. sjed ni ci Na rod nog od bo ra gra -
da Za gre ba, odranoj 17. li sto pa da 1953.,
prih va æen je pri je dlog iz grad nje sta dio na pre -
ma pro jek tu V. Tu ri ne, F. Ne id har dta i E. Erli -
cha, ka pa ci te ta 65 000 po sje ti tel ja, koji je
odo bren i od Skup ti ne NO gra da Za gre ba 10.
lip nja 1954. Me ðu tim, in ten ziv ni ra do vi na
sta dio nu za po è e li su jo 1953. go di ne re kon -
struk ci jom at let ske sta ze te iz grad njom sje -
ver ne i za pad ne tri bi ne.
Naj sloeni ji gra ðev ni pot hvat bila je iz grad nja 
za pad ne tri bi ne koja je zah ti je va la oso bi te
kon struk tiv ne na po re pro jek ta na ta. Za pad na
je tri bi na shva æe na kao ar hi tek tu ra u pra vo -
me smi slu ri je èi. Nje zi na kon struk ci ja i po sta -
va gar de ro ba u masu koja pe ne tri ra kroz pro -
stor tri bi ne bile su uv je to va ne ogra ni è e nim
pro sto rom za ko mu ni ka ci ju pu bli ke, stvo re -
nim bli zi nom za pad no ga su sje da èije se zem -
lji te u doba na sta jan ja prvo ga pro jek ta nije
mo glo ko ri sti ti. Na i me, za pad na gra ni ca gra -
di li ta pro la zi la je upra vo pod nojem ve li ke
ske let ne kon struk ci je. Na taj je na è in na stao
po se ban oblik sta dio na, oso bi to u kon struk -
tiv nom smi slu, sa stro go od vo je nim sta ja -
njem u na si pu od sje den ja na tri bi ni.
Urba ni sti è ki pro blem ne po vol jno ga poloaja
mak si mir skog sta dio na mo gao se ri je i ti
samo na po è et ku pla ni ran ja nje go vim smje -
ta jem u sre di te ve li ko ga slo bod nog pro sto ra 
na Sve ti ca ma, kao to je Tu ri na prvim pro jek -
tom i pla ni rao, èime bi bili iz bje gnu ti svi pro -
met ni i obli kov ni pro ble mi. Me ðu tim, Tu ri ni na 
ide ja to tal ne are ne za 54 000 gle da tel ja -
smje te ne u sre di njem di je lu ci je lo ga da na -
njeg sportsko ga sklo pa na Sve ti ca ma i pred -
vi ðe ne za etap nu grad nju u duemu raz dob lju 
- nije se mo gla ostva ri ti zbog ne ri je e nih zem -
ljo vla sni è kih od no sa.
Za ta jiv i svje sno sebe kao ar hi tek ta za vol ju
jed ne ire za sno va ne ide je sportskog bo ri li -
ta, Tu ri na se oduio sjaj nom za pad nom tri bi -
nom. ...Kada su uk lon je ni po sljed nji di je lo vi
opla te, po ja vio se be ton ski ske let ve li kog,
moæ nog rit ma, po èi sto æi kon struk ci je i pla sti -
è koj izraaj no sti bez pre se da na u na oj po sli -
je rat noj ar hi tek tu ri. Sa pev i osnov ne sile u
ne ko li ko snanih upor nja, Tu ri na je je dan iz -
ra zi to kon struk tor ski za da tak ri je io su ve re -
no po tu ju æi u prvom redu zah tjev za kon -
struk tiv nom lo gi kom da bi u gor njem di je lu
oslo bo dio ma tu u ra zi gra nim li ni ja ma no si -
vih po pre è nih gre da.32
Tri bi nu nosi dva na est mo nu men tal nih ar mi -
ra no be ton skih no sa èa. Mak si mal na vi si na
no sa èa s vanjske stra ne iz no si 16,50 m, raz -
mak iz me ðu te mel ja je 15,30 m, a ukup na i ri -
na tri bi ne u ho ri zon tal noj pro jek ci ji je 25,30
m. Re zul ta ti ispi ti van ja te re na u vezi s no si -
vo æu tla do bi ve ni su èet rde se tak dana na kon 
to je, u ve li koj urbi, iz ra ðen pro jekt kon -
struk ci je za pad ne tri bi ne. Na i me, el je lo se
me ðu na rod nu utak mi cu s Fran cu zi ma - do go -
vo re nu za 20. ruj na 1953., a od go ðe nu za 18.
li sto pa da iste go di ne - odi gra ti na no vo u re ðe -
nom sta dio nu po ve æa no ga ka pa ci te ta, ali je
osta lo samo ne ko li ko ljet nih mje se ci za sve
ra do ve - od iz ra de pro jek ta do re a li za ci je.
Ge o me ha ni è kim ispi ti van jem te re na stru èn ja -
ci su na i li na du bo ke i sla bo no si ve ri je è ne
na no se Save, koja je pri je tek la tim po dru è -
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SL. 9. Vla di mir Tu ri na: Ski ce sta dio na u Mak si mi ru
Fig 9 Vla di mir Tu ri na: Sket ches of the sta dium in
Mak si mir 32 Dom ljan, 1969: 63.
Sl. 8. V. Tu ri na, F. Ne id hardt, E. Erlich: Za pad na tri bi na
sta dio na u Mak si mi ru, 1946.-1955.
tlocrt, 1953. i po preèni pre sjek, 1946.
Fig 8 V. Tu ri na, F. Ne id hardt, E. Erlich: We stern stands
of the Mak si mir Sta dium, 1946-55
plan, 1953 and tran sver sal sec tion, 1946
jem. Pre ma go le mim op te re æen ji ma koja se
jav lja ju kod tak ve gra ðe vi ne, no si vost te re na
bila je go to vo ni kak va. Tek se na du bi ni od 17
do 19 me ta ra mo glo ra è u na ti s no si vim slo jem 
ljun ka. Sto ga su te mel ji no sa èa tri bi na iz ve -
de ni u obli ku bu na ra. Isko pa no je est ve æih
(f 3m) i isto to li ko man jih (f 2m) bu na ra koji
su ispun je ni be to nom, te koji su za pra vo te -
mel ji no si vih ar mi ra no be ton skih ok vi ra. Sva -
ki je te melj prvim pro ra è u nom bio op te re æen s 
550 tona, ali sta ti è a ri su - zbog sla bi je no si vo -
sti te re na - ogra ni è i li op te re æen je na 390
tona.
Tada se po ja vi lo pi tan je: tre ba li osta ti pri
pro jek ti ra nim smio nim kon struk ci ja ma koje
od go va ra ju tak vom ob jek tu, ili tre ba pri je æi
na de kon cen tri ra na op te re æen ja na man je je -
di ni ce te mel ja, ro til je ili plo èu, to bi je zi kom
ar hi tek ta dalo usko grud ne i ne raz vi je ne kon -
struk tiv ne ele men te u for mal nom smi slu.
...Kao pro jek tant da nas mogu iz ja vi ti, da je
upra vo taj mo ment brzi ne pred stav ljao odlu -
èujuæi pri je lom...33 Tako je hit nost gra ðen ja
do odre ðe no ga ter mi na, bez mo guæ no sti po -
gle da una trag, omo gu æi la ni can je mo nu men -
tal ne za pad ne tri bi ne, je din stve no ga pro jek -
tantskog i inen jer skog pot hva ta svo ga doba.
Za do go vo re nu je utak mi cu ure ðen samo sre -
di nji dio tri bi ne, dul ji ne 56 m, s oko 3 000
sje de æih mje sta, dok je osta tak dov ra van ti -
je kom slje de æe dvi je go di ne. Pok raj za pad ne
tri bi ne pred vi ðen je to ranj vi sok 35 m, na mi -
jen jen va tro ga sci ma, ru ko vo di tel ji ma ma sov -
nih na stu pa, spi ke ri ma i sl. Gra ðev ne je ra do -
ve iz vo di lo Gra ðev no po du ze æe Tem po.
Ka pa ci tet zav re ne tri bi ne je 6 262 mje sta u
28 re do va, 224 mje sta u 23 loe i 24 mje sta u
12 re por ter skih ka bi na. Samo je gor njih 12 re -
do va, s oko 500 mje sta, bilo nat kri ve no.34
Sva je no si va ske let na kon struk ci ja ostav lje -
na u ...go lom be to nu koji je di no pred stav lja
isti nu izraenu ma te ri ja lom, samo je te ta da
iz ved be na isku stva nisu bila veæa u po gle du
in ter pre ta ci je go lih be ton skih pov ri na. Nak -
nad ni zah va ti s raz lo ga plit ko po stav lje nih
el je za i na mje sti ma sla bog be to ni ran ja, stal -
no su ima li za po slje di cu krpan je pov rin skog 
be to na i na ru a van je ho mo ge no sti i lje po te
ma te ri ja la.35
Za pad na je tri bi na, pre ma Tu ri ni nim ri je è i ma,
...nam re ka na siva plo èa, za u stav lje na u leb -
den ju i pri mak nu ta uz na sip, oslo bo ðe na i
dal je na met lji vog do ti ca ja s tlom. Ona laka i
proz ra è na lei na svo jim di na mi è kim pot hva -
ta è i ma iz ko jih je ne sta lo sva kog su vi ka ma -
te ri jal no sti, a osta la sama in kar na ci ja sile sa -
pe te u be to nu i spro ve de ne u tlo. Jed no stav -
nost je u pro por ci ja ma li ko va no sa èa sta ti è ki
na u è no di men zio ni ra nih, ali svje sno iza bra -
nih iz me ðu niza sta ti è ki jed na ko vri jed nih rje -
en ja, u nji ho vim me ðu sob nim od no si ma, u
nji ho vom rit mu i pro stor noj di na mi ci.36
Svjet ski do met ar hi tek tu re mak si mir sko ga
sta dio na potvrðen je po è a snom di plo mom i
olim pij skom me dal jom ko ji ma su pro jek tan ti
- ar hi tek ti Vla di mir Tu ri na i Fran jo Ne id hardt,
te kon struk tor Eu gen Erlich, na gra ðe ni na
Olim pij skim igra ma u Lon do nu 1948. go di ne.
Pro jekt sportsko ga sklo pa na
Sve ti ca ma, 1953.
Pro ject of sports com plex on
Sve ti ce, 1953
Pro jekt sportsko ga sklo pa na Sve ti ca ma iz
1953. go di ne ar hi te ka ta Vla di mi ra Tu ri ne i
Fran je Ne id har dta, pro jek ta na ta mak si mir -
sko ga sta dio na, obuh va æao je ci je lo po dru è je
od pro dul je ne Zvo ni mi ro ve uli ce na jugu, Uli -
ce Sve ti ce na za pa du te Mak si mir ske i Ja ki æe -
ve na sje ve ru od no sno isto ku. Sportski te re ni
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SL. 10. Vla di mir Tu ri na i Fran jo Ne id hardt: Smjetaj na
ski ca sportsko ga sklo pa na Sve ti ca ma, pro jekt, 1953.
Fig 10. Vla di mir Tu ri na and Fran jo Ne id hardt:
Lo ca tio nal sketch of the sports com plex on Sve ti ce,
pro ject, 1953
33 Tu ri na, 1954: 3.
34 U po vo du Uni ver zi ja de '87 èi ta va je za pad na tri bi na
nat kri ve na èe li è nom nad stre ni com.
35 Tu ri na, Ne id hardt, 1955: 54.
36 Iz ru kom pi sa no ga tek sta ar hi tek ta Tu ri ne, koji se
èuva u nje go vu do sjeu u MGZ.
koji su veæ po sto ja li uk lju è e ni su u pro jekt. Na
sa mo me se sta dio nu pred vi ða do grad nja
isto è ne i sje ver ne tri bi ne, dok se ci je lo pot ko -
va sto sta jan je zadrava u svo me po sto je æem
obli ku.
Po sje ti tel ji pri stu pa ju sta dio nu Di na mo ula zi -
ma na tri bi ne s trga ve li è i ne 80 x 60 m, koji je
20 m i ro kim pro la zom, odi jel je nim od Mak si -
mir ske ce ste 25-me tar skim ze le nim po ja som, 
po ve zan s krian jem na sje ve ro za pad nom
uglu sklo pa. Juni dio sta dio na ima pri stup iz
nove pro met ni ce koja pok raj dva ju po moæ nih
no go met nih igra li ta ide do pro dul je ne Zvo ni -
mi ro ve uli ce. Na nju su ve za ni ve li ko par ki ra -
li te i glav ni ulaz u sportsku dvo ra nu. Uz po -
sto je æe no go met no igra li te na mje stu ne ka -
da nje ga sle ti ta pred vi ðe no je ku pa li te s
olim pij skim ba ze nom i tor njem za ska kan je.
Uz Mak si mir sku ce stu ure di lo bi se est te ni -
skih igra li ta koja bi se zimi pret va ra la u kli za -
li te, a na dru gim slo bod nim pov ri na ma te -
re ni za od boj ku i ko ar ku te èet ve ro staz ne ku -
gla ne.
Sje ver na tri bi na, 1953.-1955.
Nor thern stands, 1953-55
Gra ðev ni ra do vi oko iz grad nje sje ver ne, sta -
ja æe tri bi ne tra ja li su od 1953. do 1955. go di -
ne. Tri bi na je bila lu è no ga obli ka, dul ji ne 110
m i i ri ne u sre di ni 24 m, a na kra je vi ma de set
me ta ra vie. Sta ja li te se sa sto ja lo iz dva di je -
la: don ji dio, i ri ne 20 m, s 15 re do va za sta -
jan je, bio je na na si pu zem lje, a gor nji, vi si ne
6 m, ta ko ðer s 15 sta ja æih re do va, od ar mi ra -
no ga be to na. Tri bi na je te mel je na plit ko u
pov rin sko me slo ju tla. Sje ver no je sta jan je u
svo jih 20 re do va mo glo pri mi ti oko 16 000 gle -
da tel ja. Tri bi ne su ima le èe ti ri ula za, a ispod
njih ure ðe ni su sa ni tar ni èvo ro vi, am bu lan ta,
pro sto ri ja za va tro ga sce i dru gi po treb ni
sadraji.
Izme ðu sje ver ne i isto è ne od no sno za pad ne
tri bi ne ostav lje ni su slo bod ni pro sto ri, i ri ne
po je da na est me ta ra. Nji ma sta dion ne do bi -
va po sve zat vo ren, krut oblik, nego je i dal je
dje lo mi è no po ve zan s mak si mir skom u mom. 
Ipak, sje ver na je tri bi na zat vo ri la sta dion i s
èetvrte stra ne: ot vo re na are na, bez za pre ka
vi zu ra ma i stru jan ju zra ka sa sje ve ra, po sta je
zat vo re ni je, in tro ver ti ra ni je zdan je.
Oko 1955. go di ne iz gra ðe ni su za pad ni ulaz,
bla gaj ne, sa ni tar ni èvor na za pa du, sta dion je
oz vu è en i po di gnu ta je el jez na ogra da oko
nje ga pre ma pro jek tu ar hi tek ta Ma ri ja na Ha -
ber lea.37
Isto è na tri bi na, 1961.
Ea stern stands, 1961
Isto è na tri bi na s 12 000 sje de æih mje sta, u 48
re do va; isto è no sta jan je za oko 18 000 po sje -
ti tel ja; po moæ no igra li te s man jom tri bi nom
s 4 000 sje da la, u 22 reda ispod isto è ne tri bi -
ne; jav na ra svje ta glav no ga te re na i ogra da
oko nje ga - po di gnu ti su 1961. pre ma pro jek tu 
ar hi te ka ta V. Tu ri ne i F. Ne id har dta te kon -
struk to ra E. Erli cha, ali ovaj put uz au tor sku
su rad nju ar hi tek ta Bo ri sa Ma ga a. Ispod isto -
è ne tri bi ne, koju je gra di lo Gra ðev no po du ze -
æe Hi dro teh na, sa gra ðen je trakt s po treb nim
svla è io ni ca ma, sa ni tar nim èvo rom i obrtni è -
kim ra dio ni ca ma.
Dvo stra ne se tri bi ne ri jet ko gra de, a u mak si -
mir skom su slu è a ju bile naj bol je rje en je
zbog zah tje va za po moæ nim no go met nim
igra li tem, koje je ure ðe no isto è no od glav no -
ga te re na. Iz fi nan cij skih raz lo ga, sje da la na
isto è noj tri bi ni nisu bila od hra sto vi ne kao na
za pa du, veæ samo od go lo ga be to na. Glav ni
no si vi ok vi ri isto è ne tri bi ne na isto me su raz -
ma ku kao i ok vi ri za pad ne tri bi ne, tj. 11,20 m.
Te mel je ni su na pi lo ti ma Fran pui.38
Ne ka da nja osnov na ko la u Ja ki æe voj uli ci,
ar hi te ka ta Iva na Zem lja ka i Fran je Ba hov ca,39
a sa gra ðe na 1933. go di ne, uk lop lje na je u cje -
lo vi to rje en je sta dio na je din stve nim ar hi tek -
ton skim od no som. Na i me, isto è na ju je tri bi -
na po sve nat kri li la.
Pri stup ne ce ste iz Mak si mir ske i Ja ki æe ve uli -
ce ure ðe ne su 1962. go di ne, kada su iz gra ðe -
ne i bla gaj ne.
Tako je mak si mir ski sta dion do bio isto è nu tri -
bi nu koja je ipak, u uspo red bi s ele gan tnom
za pad nom, malo pre te ka, prem da su rje e -
nja vrlo in te re san tna, oso bi to kom bi na ci ja
dvo stru ke tri bi ne za po moæ ni i glav ni te ren s
nat kri ve nim me ðu pro sto rom. Izgrad njom
mo nu men tal ne isto è ne tri bi ne de fi ni tiv no je
kom pro mi ti ra na osnov na za mi sao pej zanog
sta dio na, a kad je in ve sti tor zah ti je vao tri bi -
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bi na i teh ni è ki po da ci za iz ra du idej nog pro jek ta (iz do sjea
V. Tu ri ne u MGZ).
39 ko la, sta ti è na jed no kat ni ca, zbi je nog, kom pak tnog
tloc rta, ri je e na je si me tri è no u od no su na po pre è nu os.
Glav ni je ulaz, na nje nu za pad nom pro è el ju, na gla en sre -
di njim vo lu me nom koji iska èe iz zgra de ci je lom svo jom vi -
si nom i i ro kim pri laz nim stu bi nim kra kom te s dva ok ru -
gla stu pa koja ga pot pu no odre ðu ju. Raz re di su ok re nu ti
pre ma isto ku, pre ma vanjskim sportskim te re ni ma, po èe -
ti ri u pri zem lju i na katu, dok su na stav ni è ke pro sto ri je i
zbor ni ca na istak nu tom poloaju iz nad kol skog ula za.
Zbog od no sa te re na s isto è ne i za pad ne stra ne zgra de (vi -
sin ska je raz li ka go to vo dva me tra), u su te re nu je smje te -
na dvo ra na za tje lov jebu sa svla è io ni ca ma, ali s pre ma lom 
vi si nom i tlocrtnim di men zi ja ma da bi se mo gla ko ri sti ti za
zah tjev ni je spor to ve. Pro jekt i fo to gra fi je ob jav lje ni u:
tul ho fer, 1991: 136-139.
nu i na junoj stra ni, Tu ri na je sve na pu stio
umo ran i ra zo è a ran. ...U me ðu vre me nu, una -
toè ener gi è nom pro tiv ljen ju au to ra, iz gra ðe -
no je pod za pad nom tri bi nom ne ko li ko ma -
njih po moæ nih ob je ka ta, a ci je li pro stor pod
isto è nom tri bi nom za gra ðen je da bi se u nje -
mu smje stio au to me ha ni è ki ser vis.40 Zav ret -
kom grad nje isto è ne tri bi ne pro jek tan ti su
sma tra li da je sportsko zdan je dov re no i da
je ... upra vo proz ra è nost koja se po stie tan -
ge n tnim tri bi na ma um je sto uo bi è a je nih elip -
sa stih kot lo va jed na od kva li te ta ovog mo -
der nog sta dio na.
Pro jekt pro i ren ja sta dio na u
Mak si mi ru, 1958.
Pro ject of ex ten ding Mak si mir
Sta dium, 1958
Uprav ni od bor NK Di na mo u je sen 1958. go di -
ne, bez do go vo ra s pro jek tan ti ma mak si mir -
sko ga sta dio na, pla ni ra do gra di ti isto è nu i
junu tri bi nu kako bi ih spo jio s veæ iz gra ðe -
nom sje ver nom. Pre ma idej nom pro jek tu,
...isto è no i juno sta jan je bilo bi iz gra ðe no
kao sje ver no, tako da bi se do bi la pra vil na i za 
oko ugod na cje li na. Ka pa ci tet gle da li ta od
sa da njih 35 000 po ve æao bi se na 75 000
mje sta.41 Te bi pla ni ra ne tri bi ne u pot pu no sti
zat vo ri le are nu i pret vo ri le sta dion u ono to
su ar hi tek ti od po è et ka iz bje ga va li: zat vo re -
no, izo li ra no sportsko bo ri li te, bez do ti ca ja
sa svo jim oko li em!
Ovi su pla no vi izaz va li ve lik ot por pro jek ta na -
ta. Arhi tekt Tu ri na re zi gni ra no pie: Per ma -
nen tna se bor ba vo di la oko pi tan ja zat vo re ne
ili ot vo re ne are ne, pri èemu ot vo re na nije kod
in ve sti to ra ni ka da ima la oz bil jni je za go vor ni -
ke, jer pro stor na alost nije pro dro u svi jest
lju di kao fak tor od pri mar nog in te re sa, iako
ga svak spon ta no osje æa na sva kom mje stu.
Pro stor tek nak nad no osva ja svo jim pri su -
stvom, samo - bor bom tre ba do nje ga doæi. To 
je ona bor ba o ko joj sam ra ni je go vo rio. Ona
je pred stav lja la i sada pred stav lja nau naj -
teu dio ni cu.42
Do grad nje mak si mir skog sta dio na do 
1970. go di ne
Addi tions to Mak si mir Sta dium
be fo re 1970
Junu tri bi nu, po pro jek tu ar hi tek ta Boida ra
Tu e ka, gra di lo je Gra ðev no po du ze æe Tem po 
1964.-1969. go di ne. Ka pa ci tet joj je oko 5 000
sje de æih mje sta i go to vo jo to li ko sta ja æih
mje sta na na si pu junoga sta jan ja. Iznad nje
je elek tri è ni se ma for ve li è i ne 19 x 6 m, a ispod
je iz gra ðe na zgra da, u pri zem lju koje su ure -
ðe ne svla è io ni ce, sa ni ta ri je, ad mi ni stra tiv ne
pro sto ri je, am bu lan ta, rek re a cij ski cen tar s
ba ze ni ma, sa u na, ve li ka gim na sti è ka dvo ra na 
i nova te le fon ska cen tra la. Na prvo me su katu 
svla è io ni ce za at le ti è a re i osta le mo mè a di no -
go met no ga klu ba te ma len ho tel za 22 oso be,
s ku hin jom i bla go va o ni com. Iz te zgra de vodi
tu nel za iz laz igra èa na no go met ni te ren.
Na kon iz grad nje sve èe ti ri tri bi ne, ka pa ci tet
sta dio na iz no sio je:
za pad na tri bi na
za pad no sje den je
isto è na tri bi na
isto è no sta jan je
juna tri bi na
juno sta jan je
sje ver na tri bi na
 6 709 mje sta
 2 788 mje sta
12 052 mje sta
18 000 mje sta
 5 060 mje sta
 4 000 mje sta
16 000 mje sta
Ukup no: 64 609 mje sta
Atlet ska le na ta sta za re kon stru i ra na je 1970. 
go di ne u tar tan-sta zu, jed nu od prvih u Eu ro -
pi. Na at let skim bo ri li ti ma sta dio na u Mak si -
mi ru po sti gnu ta su tri svjet ska re kor da: sva
su tri po sti gle at le ti è ar ke, i to u trè an ju na 800 
me ta ra (1955.), sko ku u vis (1972.) i ba can ju
kop lja (1981.).43
Prvo bit ni je Tu ri nin i Ne id har dtov pro jekt - uk -
la pan jem u po sto je æu, iz van red no osjet lji vu
si tua ci ju, ot va ran jem iz van red ne vi zu re na
mak si mir sku umu i Med ved ni cu u dal ji ni te,
po seb no, vi so kom ra zi nom obli ko van ja de ta -
lja (po seb no kon struk ci ja za pad ne tri bi ne) i
cje li ne - iz nim no dje lo sportske ar hi tek tu re.
Izgrad njom june tri bi ne, sta dion u Mak si mi -
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SL. 11. Do grad nja sta dio na u Mak si mi ru, pro jekt, 1958.
Fig 11 Addi tion to Mak si mir Sta dium, pro ject, 1958
ru gubi svoj ot vo re ni, pej sani ka rak ter, ka -
kav su od po è et ka za mi lja li nje go vi pro jek -
tan ti, i po sta je sportsko bo ri li te bez ve æe ga
do ti ca ja s oko li em: Po stav ljan je june tri bi -
ne izaz va lo (bi) zat va ran je sta dio na s in so li ra -
ne stra ne, pre ki nu lo kon ti nu i tet s te re ni ma na 
jugu, koji spon ta no na sta ju, i iz nad sve ga -
ur ba ni sti è ki i vi zual no - jo jaèe sa bi lo are nu
uz pro met nu Mak si mir sku ce stu.44
SPORTSKI SKLOP S OT VO RE NIM BA ZE NOM NA
SVE TI CA MA, 1965.
SPORTS COM PLEX WITH OUT DO OR
SWIM MING-POOL ON SVE TI CE, 1965
Za pad no od Di na mo va sta dio na, na mje stu
gdje su ar hi tek ti Tu ri na i Ne id hardt svo jim
pro jek tom iz 1953. pred vid je li sportski park,
iz gra ðen je 1965. sportski sklop s ot vo re nim
ku pa li tem pre ma pro jek tu ar hi tek ta Fran je
Ba hov ca.45
Glav ni je ulaz pre ma ot vo re nim sportskim te -
re ni ma na za pad noj stra ni sklo pa. Trav na to
no go met no igra li te, koje se na la zi na mje stu
sle ti ta So kol sko ga sta dio na iz 1934. go di ne,
ori jen ti ra no je u smje ru sje ver-jug i okrueno
osmo staz nom 400-me tar skom at let skom sta -
zom te ba ca li ti ma kop lja i ku gle. S nje go ve je 
za pad ne stra ne be ton ska tri bi na s tri reda
klu pa. Igra li te je ure ðe no na biv em slet -
skom vjeba li tu. Niz te ni skih igra li ta pro sti -
re se uz Mak si mir sku ce stu i Uli cu Sve ti ce,
dok je na ju go za pad no me di je lu par ka sre di -
nji te ni ski sta dion, iz ve den ispod ra zi ne okol -
no ga, ina èe po sve rav no ga te re na, pa ga sa
sve èe ti ri stra ne okruuju zem lja ne ko si ne
pred vi ðe ne za tri bi ne koje nisu ni ka da iz gra -
ðe ne. Uz Uli cu Sve ti ce na jugu ure ðe na su
igra li ta za ko ar ku, od boj ku i ru ko met, te zid
za te nis. Pro jek tom je tu pred vi ðe na i zat vo re -
na sportska dvo ra na, ali ona nije iz ve de na.
Nak nad no je u ju go i sto è nom di je lu sklo pa iz -
gra ðen re sto ran s te ra som uo ko lo i malo dje è -
je igra li te.
Otvo re no ku pa li te - sa svla è io ni ca ma, 50-me -
tar skim ba ze nom, ba ze nom za ne pli va èe i
pra æa ka li tem za dje cu - za u zi ma isto è ni dio
pov ri ne sportsko ga par ka, a pri la zi mu se sa
sje ver ne stra ne, iz Mak si mir ske uli ce. Ku pa -
li te se ko ri sti ne za vi sno od osta lo ga di je la
sportsko ga sklo pa.
Ba zen ski pro stor s tri ba ze na i su nè a li tem
za u zi ma oko 7200 m2, a vo de na pov ri na iz -
no si 1800 m2. Olim pij ski je ba zen di men zi ja
50 x 25 m, du bi ne 1,80 do 3,60 m, s de set nat -
je ca teljskih sta za. Tri bi ne, koje Ba ho vec
smje ta za pad no od nje ga, nisu iz ve de ne. Ba -
zen za ne pli va èe ve li è i ne je 25 x 16 m, du bi ne
0,80 do 1,40 m, s ula zom iz ve de nim pre ko ne -
ko li ko stu ba koje iz la ze iz van nje go ve pra vo -
kut ne pov ri ne. Pra æa ka li te za dje cu, smje -
te no na sje ver no me kra ju ba zen sko ga pro -
sto ra, ne pra vil na je obli ka, du bi ne 30 do 60
cm, a pov ri ne oko 150 m2. Su nè a li te je po -
plo è e no be ton skim plo è a ma. Ba zen ske su
kol jke ar mi ra no be ton ske s ce men tnom gla -
zu rom kao zavrnim slo jem.
Svla è io ni ce su iz ve de ne kao jed no stav no or -
ga ni zi ra na, ot vo re na, pri zem na mon tana
zgra da, vrlo izduena pra vo kut no ga tloc rta i
la ga ne, proz ra è ne kon struk ci je. S ob zi rom na
to da je pli va li te na mi jen je no ko ri ten ju sa -
mo ti je kom ljet nih mje se ci, nije bilo po treb no
iz gra di ti svla è io ni ce kao zat vo re nu zgra du.
Sto ga Ba ho vec pro jek ti ra la ga nu, ot vo re nu,
ni sku zgra du koja se go to vo ne prim jet no sto -
pi la s oko li nom. No si va kon struk ci ja svla è io -
ni ca sa sto ji se od 20 pa ro va èe li è nih ok vi ra, s
time da je sre di nji par pod vo stru è en zbog
nunog di la ti ran ja tako du ga è ke zgra de. Stu -
po vi nose re et ka ste èe li è ne no sa èe, pre ko
ko jih idu se kun dar ni no sa èi za no en je pok ro -
va od pro zir nih va lo vi tih plo èa. Vanjski su stu -
po vi vii od sre di njih pa je pre sjek V-obli ka, s 
uzduno poloenim li je bom za od vod nju vo -
de u sre di ni. Zgra da je s pred nje stra ne, pre -
ma ba zen skom pro sto ru, ot vo re na, s vid lji vim
èe li è nim za te ga ma u pred zad njim pol ji ma obje 
di la ta ci je. Ka bi ne za pre svla è en je su mon -
tane, od èe li è nih no si vih stu po va i sa sti je na -
ma od sa lo ni ta. Isto è no je pro è el je zat vo re no,
samo s pro zo ri ma po ci je loj svo joj dul ji ni.
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æu da se sta dion Di na ma pre u re di, ãV je snik, 14
(2626), 13.VIII.: 8., Za greb
59. *** (1953.b), Pro jekt sportskog par ka, ãV je -
snik, 14 (2638), 27.VIII.: 7., Za greb
60. *** (1953.c), Pro jek tant o grad nji sta dio na,
ãBor ba, 18, 17.XI., Za greb
61. *** (1953.d), U pu nom jeku, ãNa rod ni list, 9
(2507), 14.VII.: 8., Za greb
62. *** (1956.), Sta de de Za greb, Yo u go sla vie,
ãL'architecture d'aujourd'hui, 27 (64): 14.-15.,
Fran cu ska
63. *** (1958.), Bu du æi iz gled sta dio na, ãDi na mo
(gla si lo), 7 (59): 1., Za greb
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64. *** (1975.a), Di na mo, Za greb, 1945.-1975. (mo -
no gra fi ja), Za greb
65. *** (1975.b), Encik lo pe di ja fi zi è ke kul tu re 1, JLZ,
Za greb
66. *** (1977.), Encik lo pe di ja fi zi è ke kul tu re 2, JLZ,
Za greb
67. *** (1985.), Di na mo 1945.-1985. (mo no gra fi ja),
Za greb
68. *** (2000.), Sve u è i li te u Za gre bu - Arhi tek ton -
ski fa kul tet 1919./1920.-1999./2000. - osam de -
set go di na izo braz be ar hi te ka ta u Hrvat skoj, (ur. 
M. Obad æi ta ro ci), Arhi tek ton ski fa kul tet, Za -
greb
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Izvo ri
So ur ces
Izvo ri ilu stra ci ja
So ur ces of il lu stra tions
Sl. 1. tul ho fer, 2002.
Sl. 2. Mu zej gra da Za gre ba, pla no te ka
(prec rta la Olga Bra na, stud. arh.)
Sl. 3. Mu zej gra da Za gre ba, pla no te ka
(prec rta la Olga Bra na, stud. arh.)
Sl. 4. Mu zej gra da Za gre ba, pla no te ka
(prec rta la Olga Bra na, stud. arh.)
Sl. 5. Mu zej gra da Za gre ba, pla no te ka
SL. 6. Mu zej gra da Za gre ba, pla no te ka
Sl. 7. *** 1897.a: 61.
Sl. 8. Dravni ar hiv u Za gre bu, zbir ka
gra ðev ne do ku men ta ci je
Sl. 9. *** 1934.a: 85., 96., 97.
Sl. 10. Tu ri na, 1959: 2.;
obi teljska zbir ka prof. dr. sc. Ve li mi ra
Ne id har dta;
*** 2000: 224.
Sl. 11. Tu ri na, 1962: 24;
Tu ri na, Ne id hardt, 1947/48: 34.
Sl. 12. *** 1958: 1.
Arhiv ski iz vo ri
Archi ve so ur ces
 Arhi tek ton ski fa kul tet Sve u è i li ta u
Za gre bu, Ka è i æe va 26:
– Atlas ar hi tek tu re Re pu bli ke Hrvat ske - XX. 
i XXI. vi jek, znan stve no i straiva è ki pro jekt
– Stu dij ski ar hiv
 Dravni ar hiv u Za gre bu, (DAZ), Opa ti è ka
uli ca 29, Zagreb
 Hrvat ski dravni ar hiv, (HDA) Trg Mar ka
Ma ru li æa 21,  Zagreb
 Hrvat ski portski mu zej, Ili ca 13, Zagreb
 Knjinice gra da Za gre ba, Sta rè e vi æev trg 6,
Zagreb
 Mu zej gra da Za gre ba, (MGZ), Opa ti è ka 20,
Zagreb 
 Mu zej za um jet nost i obrt, Trg mar a la Tita
10, Zagreb
 Na cio nal na i sve u è i li na knjinica, Hrvat ske
brat ske za jed ni ce bb,  Zagreb
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Saetak
Sum mary
Za greb Sports Gro unds in Mak si mir and Sve ti ce be fo re 1965
Za grebs sports and re cre a tio nal gro unds in Mak si -
mir Park and on Sve ti ce Field de ve lo ped du ring the
en ti re twen tieth cen tury as sports fa ci li ties and pla -
ying-gro unds were con struc ted and ad ded to,
mostly ac cor ding to in di vi dual pro jects by ar chi -
tects wit ho ut an ove rall de ve lop ment plan. The gre -
at di ver sity of sports and re cre a tio nal ac ti vi ties that 
still take pla ce in the Mak si mir area, and the many
ide as that were ne ver re a li sed, some of them per -
haps un re a li stic, strongly mark this part of Za greb.
Altho ugh sports be gan in Mak si mir Park in the
mid-19th cen tury, when the la kes be gan to be used
for re cre a tio nal bat hing in sum mer and ska ting in
win ter, the first ma jor sports struc tu re was bu ilt in
1897 when the third Za greb ve lo dro me was bu ilt on
Sve ti ce Me a dow, in ex ten sion of the main Mak si mir 
ave nue.
The Cro a tian Aca de mic Sports Club (HAK) ob ta i -
ned some land by chan ce from the ear lier ow ners,
the church, and in 1912 bu ilt its sports gro unds with 
wo o den stands on the site of to days
track-and-field sta dium in Mak si mir. By the Se cond
World War, as va rio us sports fa ci li ties were ad ded,
this had grown into one of the most po pu lar sports
and re cre a tio nal are as in Za greb. A lar ge num ber of
pro jects were made bet we en 1923 and 1940 for a
lar ge HAK sports com plex on the part of Mak si mir
Park along Bu ko va è ka Road. For a short time, in
1931-35, the re was a golf co ur se in part of Mak si mir
Park. A lar ge rally gro und with wo o den stands was
bu ilt on Sve ti ce for the ju bi lee So kol rally in 1934,
de si gned by ar chi tect A. Dryak.
In 1946 ar chi tect Vla di mir Tu ri na made the first pro -
ject for tur ning the com ple te Sve ti ce Me a dow into a 
sports and re cre a tio nal com plex with a sports cam -
pus and a lar ge el lip ti cal sta dium with a fo ot ball
field. Ho we ver, a con si de rably smal ler sta dium was 
bu ilt on a small part of the me a dow along Mak si -
mir ska Road. Cro a tian sports ar chi tects re ce i ved
world re co gni tion at the Olympic Ga mes in Lon don
in 1948, when ar chi tects Vla di mir Tu ri na and Fran jo
Ne id hardt and con struc tor Eu gen Erlich, the de si -
gners of the Mak si mir Sta dium, were awar ded an
ho no rary di plo ma and an Olympic me dal.
Archi tect Fran jo Ba ho vac de si gned the Sve ti ce
Sports and Re cre a tion Cen tre with an out do or
swim ming pool on the ne arby lar ge pre-war So kol
rally gro unds in 1965.
Re se arch in clu ded di sco ve ring, gat he ring, se lec -
ting and stud ying ma te rial from Za greb ar chi ves,
the re se arch pro ject Archi tec tu ral Atlas of the Re pu -
blic of Cro a tia of the Fa culty of Archi tec tu re, Uni ver -
sity of Za greb, the Cro a tian Sports Mu se um and ot -
her re le vant in sti tu tions, lo o king thro ugh da ily and
pro fes sio nal pu bli ca tions, and field work, whe re ver 
this is still pos si ble. Du ring re se arch the first pro -
ject by ar chi tect Tu ri na for a sta dium in Mak si mir
from 1946 was fo und, which is a con tri bu tion to the
ove rall study of sports ar chi tec tu re in Za greb.
Bio gra fi ja
Bio graphy
Dr. sc. ARIA NA TUL HO FER, dipl. ing. arh., asi sten ti ca
je ko le gi ja Arhi tek ton ske kon struk ci je i fi zi ka zgra da
I-IV na Arhi tek ton skom fa kul te tu Sve u è i li ta u Za -
gre bu. Sud je lu je u radu znan stve no i straiva è kog
pro jek ta Atlas ar hi tek tu re Re pu bli ke Hrvat ske - XX. i
XXI. vi jek, istrauju æi po naj pri je ar hi tek tu ru sport -
skih gra ðe vi na u Za gre bu. Kao ko a u to ri ca ob ja vi la je
mo no gra fi je ra do va ne ko li ko hrvat skih ar hi te ka ta.
Au to ri ca je osam znan stve nih i stru è nih ra do va ob -
jav lje nih u èa so pi si ma ãP ro stor, ãPo vi jest spor ta i
ãG ra di telj te ko a u to ri ca knji ge Crtan je ar hi tek ton -
skih nac rta - pri bor i osno ve.
Di plo mi ra la je 1982. na Arhi tek ton skom fa kul te tu u
Za gre bu. Ma gi stri ra la je 1991. go di ne s ra dom
Sportski ob jek ti ar hi tek ta Fran je Ba hov ca, te dok to -
ri ra la 2002. go di ne s di ser ta ci jom Ge ne za èe ti ri oda -
bra ne sportsko-rek re a cij ske lo ka ci je u Za gre bu.
ARIA NA TUL HO FER, Dipl. Eng. Arch., Ph. D., is as si -
stant in the co ur ses Archi tec tu ral Struc tu res and
Physics of Bu il dings I-IV at the Fa culty of Archi tec tu -
re, Uni ver sity of Za greb. She par ti ci pa ted in the
Archi tec tu ral Atlas of the Re pu blic of Cro a tia - 20th
and 21st c., for which she pri ma rily re se ar ched the ar -
chi tec tu re of sports bu il dings in Za greb. She has
co-aut ho red mo no graphs abo ut many Cro a tian ar -
chi tects. She is the aut hor of eight scien ti fic and pro -
fes sio nal pa pers, and co-aut hor of the book Dra wing 
Archi tec tu ral De signs - Ba sics and Equip ment.
She gra dua ted from the Fa culty of Archi tec tu re in
Za greb in 1982 and re ce i ved her M. Sc. in 1991 with
the the sis Sports Struc tu res by Archi tect Fran jo Ba -
ho vac. She re ce i ved her Ph. D. in 2002 with the the -
sis Ge ne sis of Four Se lec ted Sports-Re cre a tion Lo ca -
li ties in Za greb.
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